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Агароза.  Это  полисахарид,  получаемый  из 
красных и бурых водорослей, который состоит из 
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Описаны и  другие  возможности  оптимизации 



































































































































































































































































5. КОММерчеСКие черНилА длЯ 3d-ПечАти
В последние годы на биотехнологическом рын-
ке появились коммерческие препараты биочернил. 
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